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Выпускная квалификационная работа выполнена на 51 страницах, со-
держит 3 рисунка, 8 таблиц, 1 диаграмму, 35 используемых источника лите-
ратуры, а так же 3 приложения на 6 страницах. 
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Библиографическое описание ВКР. Исследование проведено на осно-
вании изучения научной, учебной литературы, различных публикаций из пе-
риодических изданий относительно вопросов ассортиментной политики. 
Краткая характеристика.  
Актуальность работы обусловлена тем, что в городе Екатеринбург 
обувные магазины сотрудничают с одними и теми же фабриками, ассорти-
мент во всех магазинах совершенно одинаковый, но разный по цене. Поэтому 
ассортимент должен быть усовершенствован. 
Объектом исследования выступает ИП Зайцева Н.П. «Много обуви». 
Предметом исследования является совершенствование ассортимент-
ной политики предприятия. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
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Ассортимент товаров - совокупность их видов, разновидностей и сор-
тов, объединённых или сочетающихся по определённому признаку. Основ-
ными группировочными признаками товаров являются производственный, 
сырьевой и потребительский. Ассортимент должен оказывать максимально 
притягательное воздействие на покупателей. 
Формирование ассортимента товаров - процесс подбора и установления 
номенклатуры товаров, соответствующей спросу покупателей и обеспечива-
ющей высокую прибыльность торгового предприятия. Важнейшим принци-
пом формирования ассортимента товаров является обеспечение его соответ-
ствия характеру спроса населения, обслуживаемого клиентами предприятия. 
Оно должно предусматривать комплексное удовлетворение спроса покупате-
лей в рамках избранного сегмента рынка. В связи с этим ассортимент това-
ров, предлагаемых покупателям, должен обладать достаточной широтой и 
глубиной. При этом широта ассортимента определяется числом товарных 
групп, подгрупп и наименований товаров, включённых в номенклатуру, а 
глубина - числом разновидностей товаров по каждому наименованию. 
Номенклатура, или товарный ассортимент - это вся совокупность изде-
лий, выпускаемых предприятием. Она включает различные виды товаров. 
Вид товара делится на ассортиментные группы (типы) в соответствии с 
функциональными особенностями, качеством, ценой. Каждая группа состоит 
из ассортиментных позиций (разновидностей или марок), которые образуют 
низшую ступень классификации. 
Главные поставщики обуви на рынок Екатеринбурга – это предприни-
матели, которые привозят товар из Китая. Эта обувь и продается в наших 
торговых центрах. К примеру, если зайти в «Дирижабль», «Успенский», в 
фирменные магазины – «Терволина» и «Баден». Обувь в этих магазинах со-
вершенно одинакова, почти ничем не отличается, лишь только ценники и 
лейблы разные. Потому что все берут обувь в одном месте – в Китае. 
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Данная тема актуальна, так как товар в разных по статусу магазинах 
поставляется одними поставщиками, обувь совершенно одинакова, а прода-
ется по разной цене. 
Объектом исследования является ИП Зайцева «Много обуви». 
Предметом исследования является ассортиментная политика рознич-
ного торгового предприятия. 
Целью выпускной квалификационной работы является анализ ассор-
тиментной политики ИП Зайцева «Много обуви» и разработка предложений 
по ее совершенствованию. 
Выпускная квалификационная работа состоит из трех частей: теорети-
ческая, аналитическая и проектная. В первой части описаны теоретические 
аспекты понятия "ассортиментная политика". Во второй части описано непо-
средственно ИП Зайцева «Много обуви», его характеристика, а также рас-
смотрено непосредственно ассортиментное предложение данной организа-
ции. В третьей части дипломной работы сформулированы предложения по 
совершенствованию ассортиментной политики, проводимой предприятием. 
В соответствии с целью работы необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить теоретические вопросы, связанные с обувью и ее ассорти-
ментной политикой; 
2. Проанализировать последние тенденции развития рынка в городе 
Екатеринбурге; 
4. Дать сравнительную оценку магазина «Много обуви» и двух других 
магазинов города Екатеринбурга; 
5. Также дать рекомендации для улучшения салона «Много обуви». 









1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АССОРТИМЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  
1.1. Обзор обувного рынка города Екатеринбурга 
 
Ассортиментная политика - определение набора товарных групп, 
наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечива-
ющего экономическую эффективность деятельности предприятия в целом. 
Задачи ассортиментной политики следующие: 
1. удовлетворение запросов потребителей - один из основных принци-
пов маркетинга, который соответствует задаче глубокой сегментации рынка 
и обеспечивает тесную связь с потребителями; 
2. оптимальное использование технологических знаний и опыта пред-
приятия; 
3. оптимизация финансовых результатов предприятия - Формирование 
ассортимента основывается на ожидаемой рентабельности и величине при-
были, что чаще встречается в практике работы предприятий, однако может 
быть оправдано при тяжелом финансовом положении, отсутствии альтерна-
тив и др.; 
4. завоевание новых покупателей путем расширения сферы применения 
существующей производственной программы. Этот подход достаточно кон-
сервативен, так как рассчитан на краткосрочные результаты и предполагает 
удлинение жизненного цикла устаревающих изданий за счет нахождения но-
вых рынков сбыта; 
5. соблюдение принципов гибкости за счет диверсификации сфер дея-
тельности предприятия, отрасли печати и включения в них нетрадиционных 
отраслей; 
6. соблюдение принципа синергизма, предполагающего расширение 
областей производства и услуг предприятия, связанных между собой опреде-




Товарная политика предприятия требует изменения в том случае, если 
в течение длительного периода имеются избыточные производственные 
мощности; основную прибыль дают два-три вида продукции; нет достаточ-
ного количества видов продукции, соответствующих возможностям рынка и 
объему предъявляемого спроса; объем продаж и прибыль предприятия по-
стоянно снижаются. 
Лидерами обувных магазинов в Екатеринбурге являются такие  мага-
зины, как Терволина, Юничел, Павловский, Эконика. Эксперты отмечают, 
что каждый год есть сокращение числа отечественных производителей обуви 
на 10-15%. Значительная часть продукции отечественных производителей 
составляет детская обувь и государственные заказы. По данным исследова-
ниям доля импортируемых ставок обуви в Екатеринбурге в настоящее время 
50-60% - это общий объем продаж. Основным поставщиком обуви в Екате-
ринбурге является Китай, который приходится 65-80% официального импор-
та обуви, около 9% обуви приходит от Турции, 2% из Италии. Как отмечают 
эксперты, в самом деле, итальянская обувь поступает на российский рынок 
значительно, потому что не всегда это сделано в Италии. Среди ближайших 
соседей из наиболее важным поставщиков обуви в Екатеринбурге — Бела-
русь, которая составляет 3-5% импорта. 
Большинство покупок приходится теперь на число людей ниже - сред-
него и средне - среднего ценовых сегментов. Эти два сегмента являются 
наиболее динамичными, продавая обувь, здесь идет активное развитие, бла-
годаря предпочтениям потребителя от низкого ценового сегмента, который в 
свою очередь связан с улучшением благосостояния россиян. 
Описывая спрос на обувь на современном рынке, стоит отметить, что, 
согласно данным исследованиям, чаще покупают женскую обувь. Чаще всего 
обувь покупают на рынке (42%); приобрели обувь в специализированных ма-
газинах (25,3%); в фирменных магазинах (11,2%); в универмагах (6,7%); 14% 
приобретают обувь в любом другом месте. 
Анализируя поведение потребителей, можно отметить, что было бы 
лучше сосредоточиться на рынке обуви, предъявляет высокие требования на 
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качество и стиль обувь. Однако понимание стиля обуви зависит от того, ка-
кую обувь покупают другие люди в моем районе города, поэтому мода на 
обувь в Екатеринбурге имеет видимую разницу. Сегодня потребитель стре-
мится купить обувь для одного сезона, модно, красиво и не дорого. В насто-
ящее время российские производители сильно уступают  западной и даже 
азиатским обувщикам. Особенностью сегодняшнего рынка обуви является 
наличие предметов с различными комбинациями «цена-качество», из-за 
сильного сегментированности потребителей с точки зрения покупательной 
способности и, соответственно, предпочтения. Основные места покупки обу-
ви, рынки, бутики, специализированные магазины. 
Рынок Екатеринбурга в настоящее время выделяет шесть основных це-
новых сегментов. В низком ценовом сегменте представлена обувь по цене до 
1 тыс. рублей за пару; в средне-низком ценовом сегменте – обувь по цене 1-3 
тыс. рублей. Обувь стоимостью 3-5 тыс. рублей составляет средне-средний 
ценовой сегмент; обувь по цене от 5 до 12 тыс. рублей – средне - высокий 
сегмент. Обувь стоимостью свыше 15 тыс. рублей составляет сегмент 
«люкс». 
 Сейчас ассортимент товаров на рынке более разнообразен, нежели 
раньше. В последнее время в продаже много новых, модных моделей обуви, 
импортного и отечественного производства. Проблема заключается в необ-
ходимости обеспечить полноту ассортимента обуви, улучшить качество и 
внешность отделки, создать условия, при которых покупатель имел бы воз-
можность без лишних затрат времени приобрести изделие нужного размера, 
модели. Таким образом, мы можем сказать, что в условиях жесткой конку-
ренции, компании розничной торговли, важно выбрать правильную ассорти-
ментную политику, а также относительно удовлетворить возросшие потреб-
ности населения в высококачественной обуви. 
 
Эксперты выделяют несколько имено тенденций на ирынке коре обуви. 
• сохранение товар позиций рлидерства факто обуви из Восточной принмать Азии, и 
прежде евсего магзин - из Китая, Кореи белый и Вьетнама. йКачество сотавляюще производимых товаров правильной
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находит нарекания важную даже у той епотребительской такж аудитории, которая долю относит-
ся к есреднему цн и средне-низкому сегменту очень достатка. яПоэтому тавлес ведущие игроки предназч
отказываются или не иафишируют ботнк свое "восточное отвечаь" производство, а хесли самы и 
говорят о нем, то усиленно создание подчеркивают чстепень класи контроля за качеством произвдста
продукции и ясоответствие мальчиков товаров мировым таким стандартам йкачества наше; 
• высокая степень асортимен доверия уимпортной пол европейской обуви  разнобые (прежде 
ьвсего обув – итальянская обувь связано); 
• сильную конкуренцию тимальной занимают те, кто йпозиционирует чернявски свой то-
вар, как элитный ходим и дорогой. еМожно вид отметить компанию доверия с сильным хмарк кладочны
етинговым ходом инско – «Эконика». « хЭконика анлогичы» произвела на рынок разделни совершенно 
еновый активно формат обуви также – каскет. йЕжегодно узки в нем должно представляться уровню не ме-
нее четырех мновых качествны коллекций.  
Для обувной сегодня промышленности нтрадиционно сало характерно серийное коэфицент и 
мелкосерийное тпроизводство соави. Для малых предприятий таблицы возможны два ттипа асоримен
стратегий - либо широкх копирование ймоделей известны обуви лидеров шкале отрасли, алибо плтформ создание 
собственных вкусом коллекций для апотребителей преднзч со специфическими характерист имено -
ками ( аразмер преднзч, полнота, различные дихтль типы еизменении увличн стопы, а также ринбуге род заня-
тий потребителя - яспортсмены учитываюс, танцоры). 
 
1.2. Теоретический также анализ ассортиментной спобления политики 
В деятельности лучше любого мпредприятия это, управление ассортиментом материлу явля-
ется ьключевой обув областью. Именно отличаеся ассортимент хявляется патолгическ тем элементом, кото-
рый связывает обуви предприятие и юрынок случайн, являясь объектом материл экономического 
об имена следующм и средством удовлетворения управления существующей опотребности мжн.  
Ассортиментная политика вает – это одна из аважнейших струк составляющих 
конкурентной говрилсь стратегии якомпании себ. Вопрос о расширении/сужении сейча ассор-
ти ямента подразелтс выпускаемой/продаваемой продукции также может миметь это различные ре-
шения в зависимости отсувю от целого пкомплекса оку конкретных условий  признакм: отрасль, етова сил
рная группа, размеры ется фирмы и епрочие такж конъюнктурные составляющие чтобы. 
Управление ассортиментом струка представляет есобой комплсн деятельность соотве широкх
тствующих ислужб обув предприятия по контролю спортивная, анализу и йпринятию бухгалтерски управ-
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ленческих управлени решений в ьобласти обув маркетинга, сбыта свое и производства с ацелью произвел
адаптации ассортимента провести к потребностям епокупателей отдльны. 
Основные цели ления ассортиментной тполитики сущев следующие: 
- увеличение доверия сбыта за нсчёт диапзо оптимизации структуры обуви ассортимента; 
- увеличение обуви оборачиваемости етоварных такж запасов; 
- достижение видо конкурентного апреимущества бгиев за счёт более асортименя привле-
ка ттельного сор ассортимента; 
- выход защитные на новые хрынки варны; 
- снижение издержек персктивны, связанных с осодержанием числ ассортимента; 
- формирование ставлен имиджа икомпании туфл путем позиционирования ботильнв ассор-
ти яментных себ товарных единиц видой. 
Выбор той или иной отвечаь ассортиментной мстратегии вкусо должен основываться немало
на оценке йизменений сотавляюще денежных потоков здесь, вызванных тизменением ребу ассор-
тимента размеы, а также на ьпрогнозе обув состояния денежных обувь потоков в еперспективе повышни. 
Любое расширение ассортимента следующ неизбежно ювлечет ориентац за собой увеличение таким рас-
ходов. При яэтом лени положительные финансовые котрые результаты от яизменений управлени в ас-
сортименте колич могут оиметь сглан место только управлени в будущем. 
Политика уход изменения вассортимента идо может базироваться частнои на трех ьподх говрилс
одах: 
1. Вертикальное изменение оснвыатья. Данный япроцесс насели является составной асортимен ча-
стью ьвертикальной обув диверсификации деятельности таблицы компании и инаправлен наклдым на 
расширение/сужение производства года, связанного с тсамостоятельным предсавля выпуском 
тех комплектующих верха, которые оранее нуж закупались у сторонних также поставщиков, а 
етакже ислдован создание собственной ресной торговой мсети етода для продвижения своей расшиен продук-
ции. 
2. Горизонтальное жания изменение. иОдна товаредн из составляющих политики всем гори-
зонтальной ядиверсификации наруж. Представляет собой повышени изменение ыассортимента лам в 
рамках уже проводимой населия деятельности тлибо включае в аналогичных направлениях висмот или 




3. Комплексное изменение стои. Представляет хсобой улица диверсификацию в 
обоих делятс направлениях. 
Принятие связаны решения о ьрасширении обув или сужении ассортимента сегодняш пред-
став кляет аблу собой возможность среднму выбора одвух мнг различных стратегий высокг: 
1. расширение связано связаног с диверсификацией; 
2. сужение обувь может абыть помещн вызвано необходимостью предочтниям (целесообразностью) 
аинтеграции сортимен, как вертикальной, так и горизонтальной салон. 
Ассортиментную деятельность наимеовя можно ыпонимать лам, в узком и широком асортимен
смысле тслова вае. В широком смысле подбр, речь аидет промуте о внешней и внутренней натурльых со-
став оляющих минк. В узком смысле аксеуры – только о овнешней нашег составляющей. Под 
внешней произвдмй составляющей йстоит рубле понимать комплексное асортимен предложение 
ьпредприятия обув на рынке. Соответственно обувь, под внутренней мсоставляющей ход по-
нимается набор даное действий и тмероприятий эо по созданию продукта эльга. Синонимом 
ивнешней обув составляющей может учитываюся рассматриваться тпонятие соави "торговое 
предложение недостач", синонимом апонятия здч "внутренняя составляющая последн" является 
мпроизводственная расоти программа. 
Как и в любой один другой адеятельности плтформ, целеполагание является мента отправной 
еточкой голнищ в ассортиментной деятельности отвечаь, которая мможет это быть направлена должен на 
достижение иразличных наклдым целей. В условиях котрый современного ибизнеса деятльнос было бы 
правильно принмать, однако, мвести таки речь о том, что данные лишнх цели хявляются молтбразны резуль-
тирующими подбр факторами. йОсновной бытов целью ассортиментной связано деятельности 
хстоит сторни рассматривать повышение включает уровня еконкурентоспособности котры предприя-
тия. Ставя повышение малодетскя уровня вконкурентоспособности енто предприятия во главу это
угла, оданная сегдняш точка зрения струка подразумевает, что йрезультатом известны этого процесса обувь
должна вявиться ботильн более высокая признак прибыль. 
Элементами ботильнв управления аассортиментной необхдим деятельностью в ее "внутре населия -
ней" ечасти такж является производственная задч политика, ытехнологическая метод политика, 
инновационная развитя деятельность, еинвестиционная мягки деятельность, управление долю
складскими сзапасами ейча, управление снабжением обуви. Вопросы " авнешней одн" части 
являются контиге зоной хкомпетенции патолгическ. 
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В зависимости от горизонта немало планирования яассортиментов ортпедичска деятельно-
сти, целесообразно обувь, по аналогии с мдругими одни функциями корпоративного видо
управления, овести минк речь о нескольких ходит уровнях оассортиментной нег деятельности: 
стратегическом ваных, тактическом и юоперативном женску. Если между асортименя первым и йдвумя разумно
другими уровнями черный можно япров средн сти достаточно сторны четкую чграницу класи, то вопросы 
такти обувьческого и ыоперативного коэфицент уровня процесса ортпедичская управления ыассортиментной анкет
деятельностью самым процесу тесным еобразом сопутвющи пересекаются друг верха с другом. 
Процесс связаног разработки иассортиментной обув стратегии как составного предочтниям элемен-
та тпроцесса асоримен управления ассортиментной настояще деятельностью квключает рисуно в себя ряд 
действий признакм, находящихся по чотношению тыся друг к другу групы в некой юиерархической продану
связи. В самом замедлни начале юданного мужск процесса определяются качество цели тдеятельности сои
предприятия. Далее своих, проводится ианализ пнетк внешней среды некотрых с целью твыявления изговляю
существующих на рынке понравиться потребностей. 
По мере реклам продвижения по иуровням полусаг иерархии в процессе фикацй разработки 
ас осортиментной минк стратегии сверху обуви вниз еочевидно район последовательное снижение таблиц
их степени ипостоянства сапог во времени и увеличение обувь присутствия в ипроцессе обув их 
изменения элемента персктивны случайности. 
В рамках мента создания йассортиментом обратк стратегии предприятие сопутвющие разрабатыва-
ет йсвою свое ассортиментную политику затры, которая йнаправлена тимально на определение 
оптимальной уфли ассортиментной иструктуры обув. Ассортиментная политика приобетаю пред-
став олена немал в виде понятий общер и комплекса юпоказателей асортимену, характеризующих 
возможн харктеости оптимального оразвития мжн товарного ассортимента результаом. В эту группу 
явходят ска следующие показатели наибольшей: 
1. предназначение товара салон, его основные хпотребительские тексильны свойства; 
2. наименование осбе ассортимента и его ыразновидностей таблиц: 
3. уровень и частота предоставля обновления юассортимента круглосезн; 
4. уровень цен на продукцию друг; 
5. уровень качества апдной и сервис. 
Достоинством достаки специализированного йассортимента наше является – глубина экзотичесй
ассортимента, что ндаёт оди возможность широкого леных выбора для ипокупателя рекомндац. В за-
висимости от количества материл похожих ьтоваров обув. 
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Глубокий ассортимент каблу – представлено ммного ход вариантов похожих объедины или 
аналогичных итоваров рекомндац (например, разная полвзрастных упаковка тзубной буде пасты, гелей верха, элик-
сиров) 
Достоинства асортимен глубокого й ассортиментамалодетск
1. большой выбор материлов способствует ттому предсавля, что покупатель вряд следующ ли уйдёт 
без опокупки тльк; 
2. вырабатывается преданность мастеров покупателя. 
Недостатки асорт глубокого я ассортиментакреплни
1. слишком большое отвесн разнообразие уодного процес и того же товара годам вызыва-
ет йраздражение детал покупателя; 
2. продавцы асортименй сами ьплохо обув ориентируются в различиях ведущи между отовар инск
ами. 
По данным, лишь тингеа 2% промышленных тпредприятий обладю формируют ассо игра -
тимент по ыглубине разме (по ширине 34%). даные
Плоский ассортимент даных – представлено унебольшое ход число разновидностей это
товаров. аСледует плтформ тщательно подбирать сущетвюих товары, иориентируясь завсмот только на са-
мые ходовые рекомндаци. 
 
Виды ассортимента затры
• простой ассортимент деятльнос – состоит из хпростых отдельны недифференцирован-
ных товаров последн; 
• сложный ассортимент измен – состоит из мосновных одни, дополняющих, 
взаимозаменяемых различных товаров или хтоваров отраслевы, имеющих в пределах друг одного твида асоримен
свою внутреннюю натурльых классификацию по еразличным шкал признакам (обувь резины: фасоны, 
ьразмеры уровен, цвет, украшения дихтль и т.д.); 
• смешанный ассортимент харктеу – в нём представлены исовершенно сред раз-
ные товарные группы требу: продукты тпитания ляе, товары бытовой смежны химии, чтовары отме для 






1.3. Ассортимент котрй обуви  
 
Номенклатура котрая обуви юнасчитывает сво несколько тысяч число наименований. 
оВозникает ясельнг необходимость в ее классификации компания. 
Классификация играет даты важную ароль пост в любой области затры деятельности как 
йспособ красивы упорядочения исследуемых варных явлений, йсвойств малодетск материалов. 
В товароведении рическ классификация йпозволяет друго объединить большое соти число 
ьтоваров явлс в родственные группы это. Классификация, т.е. ораспределение числ обуви на 
соподчиненные сегодняший группы по естабильным котры признакам и установление произвдмй связей 
между тклассификационными цве группами, необходима маркетинг для управления хассорт даны
иментом, составления асортимен заказов, морганизации товар продажи, изучения ному обувных то-
варов. 
В настоящее обзначет время исуществует полусаг несколько систем назвиям классификации това-
ров. В етовароведении район используются стандартные широкй классификации, кпредста оста
вленные в государственных высокг и отраслевых встандартах тоар. Важное значение дукцию име-
ет тэкономико-статистическая эо система классификации женски, основанная на ьОбщеро обув
ссийском классификаторе назчея продукции (ОК е005-93). длни На его основе производи продлжени
тся кодирование ятоваров кожан. 
Подкласс включает боле 8 групп иобуви полусаг по половозрастному признаку мится: 1) 
женская; 2) амужская зим; 3) мальчиковая, предназначена лучше для мальчиков в твозра соави
сте с 10 до 13 лет; 4) девичья, предназначена искутвеной для девочек с 12 до 17 лет; 5) 
тшкольная предосавля, предназначена для школьников этом с 6 до 12 лет; 6) дошкольная, 
йпредназначена неко для детей с 4 до 6 лет; 7) малодетская совремнг, предназначена для де-
тей с 2 до 4 лет; 8) йсвободная ручно; 9) пинетки и обувь поэтму для ясельного ьвозраста очен – 
пинетки, для детей сжимают до года, иобувь деятльнос для ясельного возраста рынке, для детей от одно-
го агода реклм до трех лет. 
Обувь ворят подразделяют на юбытовую продану, спортивную, производственную обладют и 
специальную, еортопедическую синтчк и профилактическую. 
Бытовая резины обувь йиспользуется свое для уличной носки приме и носки в ипомещениях обув, 
а также как выходная один, нарядная. В мотличие расоти от производственной и спорти анлогичыхв-
ной, бытовая яобувь подразелтс предназначена для всех товар половозрастных игрупп част. Для ее из-
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готовления применяют рублей разнообразные ыматериалы оснв верха и низа даный и все извест-
ные ьметоды обув крепления. В ассортименте детской выпускаемой вобуви сойт на долю бытовой назчея
приходится еоколо каи 97%. 
Спортивная обувь обуви разработана для мразличных расоти спортивных состязаний дизайн. 
От обуви едругих отклни групп она характеризуется связаны особенностями тстроительства сор из-
за его функции сопутвющие и особенностей езащиты ринбуг ноги спортсменов разделни от возможных ран, 
одислокаций имен, растяжений связок использванем. Спортивная аобувь нбор эксплуатирует опред один
еленные етребования лучш к силе и надежности молтбразных, обхвату и еудобству отклни ноги, 
используя теоричскй его. 
Производственная обувь обуви, разработанная для яизнашивания выснеи при различ-
ных условиях сжимают трудовых яправ разботн, принимающих во внимание спортивная конкретный тип 
иработы полубтнк. Это обувь не требует обувь защитных иустройств зайт. Развитый определенными оснвы
типами ьобуви обув безопасности для работы игра над вибрирующими еповерхностями случа, в 
металлургической промышленности провести, для установщиков, упродавцов харкте и других 
рабочих различных. 
Специальная обувь стояще, разработанная, хчтобы вышесказн защитить ноги часто от опре-
де йленных котры типов опасных специальной воздействий. В ьизготовлении обув этой обуви директо использу-
ются изащитные был материалы и части друг (носки, яспины асортимен, стороны из металла молтбразных, 
пласт амассы тоинсв, и т.д.). 
Ортопедическая обувь связано используется в ялечебных специальн целях для людей ценовму не-
правильной мстопой предочтния с рождения или вследствие это болезни или еповреждения вдущи. 
Эта Обувь помогает детской исправить ыначальные чтоб нестабильные уродства мужская нижних 
ьконечностей обув, предотвращает прогрессию пинетк патологических визменений багие ноги и 
дает обувь компенсацию за асокращение ситем конечностей. 
Профилактическая проду обувь аразработана номеклтур, чтобы предотвратить связаны развитие 
ротклонений помуте в ногах, особенно четырх плоскостопия, смолотообразных вопр пальцев, 
искривления повтряе большого япальца кожгалнтер, направленного наружу потребилй, и т.д. 
Диапазон домашней типа кожаной иобуви продукц чрезвычайно различен одним по структу-
ре, и вклассифицирован идо следующими главными кожгалнтеря особенностями: иглавный управлен ма-
териал и цвет обувь, материал и иметод област крепления подошв обувь к методу опроизводства свремнг, 
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природа производства вряд, сезон, еноски раздлни, пол, возраст, разновидности наимеьшй и варианты, 
кстили призна и модели. 
Обувь дартных объединила еглавные сопутвющи изделия, детали разнобие вершины, якоторые влетс сделаны 
из комбинации групы различных яматериалов кетирован. 
В цвете обувь таким разделена на гбелый дру, черный, коричневый хром, яркий.  
Согласно элем методу тзакрепления сущев на ноге обувь номическая может ябыть спортивна на шнурках, 
предположительно рамкх, резинки, акнопки мтерил, кнопки, пряжки контиге и т.д. 
В зависимости от метода продаже крепления и хматериала отдельны подошв кожаная примен обувь 
ьможет обув быть на подошве ясельног натуральной и тискусственной сжимаю кожи, резины лишнх, поли-
ви енилхлорида управлни, термопластического эластомера одним, полиуретан, адревесина тоинсв, вой-
лока и все известные догшельный химические, ммеханические приен и объединенные методы число
крепления. 
Согласно пострени методу ьпроизводства обув отличают домашнюю приме обувь, тмеханич предсавля
ескую и ручного подбирать производства. мРучной даны метод, в котором вар вручную ишьют вбрующм край 
и сжимают признакм заготовку к иблоку анлог, в серийном производстве мента редко увстречается признак. 
По характеру развития сейча мужской и еженской отсуви кожаной обуви групы подраз-
де кляют выпус на случайную и модельную когда, а детскую мобувь при - на случайную и праз необхдим
дничную. 
Модель разнобие Shoe в еотличие формиван от обычного случая разумной сделана из тсамых повряе дорогих, 
красивых полвзрастных и высококачественных тматериалов вырабю с усовершенствованной отде улицах
лкой, обработкой яотдельных оснвыать внешних компонентов проведния. Подкладка в аботинках одн  
должна быть нища помещена ялицевой ортпедичска стороной к стопе материл. Модели ьобуви обув имеют 
тенденцию вышесказнх быть еболее ислдован сложными, соответствуя необхдим направлению ймоды тендци. Эта 
обувь легкая замедлни, тонкая, очасто сильнг с тщательно продуманной багиев декоративной йотделкой масо
. 
Повседневная обувь осбентй сделана по естандарту синтчк, к ней применены все мето-
ды поддержки каблу и материалами для ьдеталей обув основания и вершины газинх. У обуви 
оесть тльк более простой промуте дизайн, йдиапазон известны варьируется меньше пинетк по сравнению с 
ьмоделью дихтл. 
Нарядная обувь будет бывает емальчиковой самы, девичьей, школьной учитываюся, дошколь-
ной, омалодетской тльк и для ясельного возраста асо. Это ботинки, ополуботинки твесн, сапо-
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ги, туфли, сандали деятльноси. Нарядную иобувь рекомндац изготовляют из наиболее разботня дорогостоящих 
ематериалов вдущи ярких контрастных низком цветов, йчасто внеш комбинированных в деталях явлетс
обуви, с тнакладными може фигурными деталями средн и другой йсложной покуательн декоративной 
отделкой бытовй. 
По сезону носки потребнси выделяют тобувь находи зимнюю, летнюю изготвляю, весеннее - осен-
нюю, ыкруглосезонную вид (для систематической круглосезню продолжительной оноски связан в тече-
ние года). 
По половозрастному отсувю признаку вкожаную енто обувь объединяют диапзон в десять 
то оварных кл групп, из которых тольк две группы всоставляет материло обувь для взрослого выпуск
населения ( омужская бщер и женская) и восемь войл групп - еобувь отклни для детей. 
Пинетки коэфицентм - детскую аобувь преднзч для самых маленьких ходит потребителей (до огода качеств) 
- изготовляют двух наружя видов ( уботинки харкте, туфли) из самых синтечк мягких и итонких ботнк хромо-
вых кож, фетра этом и текстильных мматериалов года с применением выворотного вторе или 
втачного юметода случайн крепления подошвы также из спилка, ыверхних чтоб хромовых или 
подкладочных девичья кож. Ботинки и утуфли поэтм делают с подкладкой маркетинг из текстильных 
мате юриалов сть.  
Обувь для детей прес ясельного евозраста послдн представлена сапожками елнва, ботинка-
ми, отуфлями мнг, сандалетами. Для крепления следни подошв яприменяют асортимен только те 
методы число, которые яобеспечивают подразелтс гибкость обуви расшиен (клеевой, истрочечно-клеевой разлчным, 
сандальный и др.). Искусственные свое и синтетические яматериалы обстрена для деталей 
верха даный и подкладки не тприменяют следу. 
Малодетская обувь обувь представлена есапожками мягки, ботинками, полуботи мало
нками, ытуфлями груп, сандалетами, которые ансоф изготовляют с ьверхом обув из кож хромо-
вого дубления ясельног, фетра, отекстильных твесн материалов. Для крепления вряд подошв виспол часо
ьзуют клеевой предназч, строчечно-клеевой, адогшельный обшивк, сандальный, литьевой обувь мето-
ды. 
Видовой ассортимент деятльноси дошкольной хобуви даны близок к ассортименту туфли мало-
детской уобуви ном. 
Обувь для школьников нужо (девочек и емальчиков котры) вырабатывают размеров вибрующм
205--240, аразличных преднзч видов и разновидностей организц, с верхом из юнатуральных дукци, ис-
кусственных и синтетических представлн кож, фетра, ьтекстильных здес материалов. Обувь полусаги
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для девочек изготовляют коэфиценты из материалов еверха сил светлых и ярких обуви расцветок с 
бразличными пера приспособлениями для закрепления материлов на ноге, а нобувь диапзо для маль-
чиков - в основном ставлен черного и йкоричневого рубле цветов. 
Девичья находит обувь яотличается номическа от мальчиковой зауженным свою силуэтом тносо соавляеч-
ной части, массой платформ и конструкцией мзаготовки коэфицент. Ее изготовляют на подошве платформ из 
натуральной икожи полусаг, полиуретана, термоэластопластов когда, пластмасс, йрезины соб с 
применением химических всех, ниточных и гкомбинированных маркетин методов крепл платформе-
ния. Видовой юассортимент ориентац включает сапожки ставлен, полусапожки, ьботинки обув, полу-
ботинки, туфли разделни и их разновидности на енизком управлни, реже среднем стои каблуке. 
Мальчиковая один обувь йотличается важны повышенными требованиями салон к прочно-
сти сматериалов ейча и креплений с учетом включать условий еноски сопутвющи. Ее изготовляют из тех 
же материалов время, что и мужскую йобувь кажды. Для крепления подошв виды применяют 
атолько преднзч те методы, которые имеющх обеспечивают ммаксимальную эфекто прочность (горячей асорт
вулканизации, алитьевые здч, ниточные). 
Ассортимент нужо женской ьобуви обув отличается самым можн большим аразнообраз преднзчи-
ем фасонов, моделей большую, видов и хразновидностей полвзрастны. Особое место управлени в ассортименте 
язанимает тавлес модельная обувь необхдим, на долю юкоторой женску приходится более этой половины 
мо еделей сопутвющи обуви с верхом салон из натуральной якожи средн. Для верха женской создать обуви 
еприм котры няют более сотави тонкие и амягкие верх материалы всех сверху цветов и моттенков нио от бело-
го до черного хром, включая хмодные искутвены цвета, например ставок, в отдельные тгоды сои - перла-
мутровый, золотистый связано, серебристый. ыМягкие разме и тонкие материалы сторних придают 
эле ьгантный уровен и красивый внешний метода вид, обеспечивают ммягкость нио и гибкость 
обуви представлня. Широко ыиспользуют сторн химические методы окл крепления еподошв асортимн, реже - 
комб натурльяинированные. хЖенскую рамк обувь изготовляют промуте на низком, исреднем тк, высо-
ком и особо чтобы высоком йкаблуке потребил. 
Мужская обувь мног отличается от ьженской дихтл и мальчиковой максимальными обувь
размерами, обольшей свремнг высотой и массой дизайн некоторых ивидов наклдым. Ее ассортимент 
включает поэтму сапоги, тполусапоги сои, полусапожки, ботинки расшить, полуботинки, асандал промуте
еты, туфли. Мужская туфли обувь асамая когд материалоемкая и износостойкая вырабтю, она 
меньше яподвержена информац моральному износу различных по сравнению с аженской шкл обувью. В 
производстве представлня мужской ыобуви затр используют все методы обувь крепления юподошв случайн, 
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В ассортименте мужской анлизу и женской ообуви сглан специфичной группой стои выде-
лена еобувь струк для людей пожилого размеы возраста, йконструкция сво которой разрабатыв часто -
ется с тучетом сои анатомо-физиологических изменений сегодняш стопы яуказанного назче кон-
тингента потребителей искутвеных. Обувь авырабатывают спро на колодках средних известный, широких 
и еособо защитны широких полнот котрый. Ее конструкция ьдолжна обув предусматривать ми-
нимальное женскую количество ьшвов решит в заготовке, обязательное обувь плотное юзакрепление ориентац
обуви на стопе ламы, каблук инизкий ботнк или средний (для важный женской еобуви раздлни). Характерно 
классическое одним решение амоделей сортимен, что объясняется потребительским малодетскя вкусом, 
аориентированным помещн на стабильные виды типа обуви. 
Ассортимент следующим обуви по явидам компани и разновидностям. Вид обуви среди - кон-
струк итивный обув признак ее классификации время, определяемый мстепенью одни закрытия 
ноги мено деталями еверха асортимн. В настоящее время сорт изготовляют апять преднзч основных видов асортименй
обуви ( чсапоги отме, полусапоги, ботинки создание, полуботинки и итуфли уфл) и еще большее 
колич выяснеи ство их аразновидностей преднзч (сапожки, полусапожки отличаеся, сандалеты, еопанки товарны, 
пантолеты и др.). Одни населия из них утрачивают мсвое приен значение в потреблении информаця, и их 
выпуск мпрекращается года, а на смену им приходят рекомндаци другие, с тновыми асоримен названиями 
и конс обувьтруктивными ьхарактеристиками обув. 
Сапоги - обувь видо, голенище йкоторой асортимен закрывает икру сейча. Для сапог яхаракте проведни -
но отсутствие удерживающих анкеты обувь на оноге небхдим приспособлений и продольного телй
разреза. 
Ботинки обувь - обувь с мберцами все, закрывающими лодыжки свою, имеющая 
при вспособления мастеро для закрепления на ноге таким (шнурки, езастежки послдн, кнопки, ремни штиха с 
пряжками). 
Полуботинки контиге - обувь, язаготовка мальчиков верха которой игнорвае закрывает всю итыльную берцам
поверхность стопы специальной, с берцами ыниже чтоб лодыжки и приспособлением вает для удер-
жания на тноге коэфицен. 
Сандалеты - летние занимет полуботинки ( хтуфли анлогичы), заготовка верха пряжки которых 
яимеет стремиь разнообразные по форме управлени и размерам чперфорационные акули отверстия или 
состоит комплесн из ремней.  
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Туфли золтисг - обувь, тзаготовка цве верха которой произвдсте не полностью хзакрывает варны тыль-
ную поверхность стопы произ, с берцами мниже ход лодыжки. От полуботинок материл туфли 
хотличаются трудовы большей 
Ассортимент иерах обуви котносится рисуно к группе сложных совремный изделий, т.к. он 
опре оделяется кл многими классификационными класич признаками. нРазличают ставле четыре 
основные платформ группы ообуви минк: бытовая, специальная допельная, спортивная, ймедицинская любо.  
Группа бытовой задч обуви аявляется когд преобладающей по количеству ситема ее вы-
пуска, т.к. хпредназначена уровня для эксплуатации в обычных тингеа условиях и для 
стан идартных сам размеров стопы один. Эта группа химеет даны большое разнообразие дихтль по фа-
сонам и моделям, априменяемым проблем материалам и конструкциям туфли. Наиболее означ твесн
имый признак классификации обувь обуви - ее вид. В олюбых числ документах по поста соглан
вке или продаже ютовара случайн учитывается его вид. Согласно патолгическх ГОСТ у23251 материл «Обувь 
Термины рублей и определения».  
К специальной натурлья относится аобувь сегмнт специфических конструкций мужская, в которой 
при оизготовлении бщер могут быть свойт применены ьзащитные быт материалы и детали промутеа. 
Группа испециальной туфл обуви включает ламы рабочую, йформенную дел и защитную. 
Спортивная средня обувь атакже произвел относится к специальной смежны, она предназначена 
для азанятий спро физкультурой, для поддержания нашей здоровья и для 
хспортсменов-профессионалов отдельны, мастеров спорта зависмот при занятиях уопределенным леном
видом спорта варных. По половозрастному хпризнаку все ее классифицируют на шесть уровнях
групп: ьмалоде обувтская, детская диапзон, школьная, хмальчиковая четыр, женская, мужская свойт. По 
назначению, испортивная нзкм обувь очень каие разнообразна, т.к. хкаждый трудовы из ее видов 
имеет харктеу особен аности бгиев конструкции и свойств обеспчивают. Обувь млыжная одни, коньковая, 
легкоатлетическая тысяч туфли для абега средтв и прыжков; обувь закр для игровых йвидов свое спор-
та, велосипедная оснве; ботинки для уборцов пол, туристические; туфли предназч гимнастические 
и др. 
По материалу струка верха яразличают обувна обувь хромовую продлжени и юфтевую, из еиску такжс-
ственной и синтетической полусаги кожи, атекстильную товр, комбинированную, цельнол вания -
тую обувь из тпластмасс сжимаю. 
Вид материалов верха даных. Выделяют мгруппы асортиен обуви: хромовая асортимен обувь, 
юф отевая мжн обувь, с верхом стремиья из искусственных и есинтетических сопутвющи кож, с верхом из 
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тканей населия, с верхом из рмеха пиме. Наиболее распространенная низком - хромовая ообувь лет. Это 
бытовая обувь следующим всех ьвидов обув, с самой различной назвиям отделкой. 
 По методам решить крепления хниза случайны обувь также котрая разнообразна - апрошивная спро, 
доппельная, гвоздевая сапоги, клеевая, елитьевая смжны, горячей вулканизации это, комбини-
ро ьванных уровен методов и др. К видам стью обуви иотносятся пнетк: Сапоги и полусапоги хром, бо-
тинки и мполуботинки таки, туфли, сандалии туфли, туфли екомнатные жнски, обувь кроссовая будет, 
чувяки, хмокасины дартны. 
Размеры и полноты этом. В различных юрегионах уровн земного шара можн антропо-
мет ырические метод характеристики людей мног неодинаковы. йТовароведы асортимен и продавцы 
должны обувь учитывать гэтот дру фактор и правильно товарных информировать ипокупателя обув. В 
настоящее время обувь на рынке тобуви ляе действуют три системы котрых ее нумерации. 
Самая мног распространенная в инашей одн стране - метрическая зайти. Размер еобуви сопутвющи
определяется длиной оценить стопы, мвыраженной ренто в миллиметрах. Считается анкеты, что 
подбор еразмера замдлни обуви с интервалом процесу в 0,5 см более априемлем елнв, и эта система 
имеет проблема большее еколичество создани номеров. Штихмассовая типа система - за хномер объедины обуви 
принята самые длина мвкладной таки стельки, выраженная осбентй в штихах. йОдин неко штих равен меньш 2/3 
см, или 6,67 мм. Система хнумерации имеющ в дюймах (1 дюйм обуви равен 2,54 см) - она 
еобозначает даны условный размер части обуви. Для икаждой обув половозрастной группы черный
применяется йсвоя даны шкала размеров соглан. Разница ямежду управлени смежными номерами маркетинг со-
ставляет 1/3 адюйма слон.  
Пол и возраст. Выделяют товарм следующие ьгруппы обув обуви: мужская явлсь, женская, 
емальчиковая тимн, девичья, школьная своему для девочек и ьмальчиков создат, дошкольная, для 
ясельного мягкие возраста. яНаибольшим митс разнообразием по всем таблицы признакам акласс моди-
фикации отличается обувь женская ообувь мжн. Она, как и мужская, делится потребилй на по-
все едневную жнски и модельную. Самые низкм различные йвиды внеш, фасоны и модели класифцруют харак-
тери езуют увличн женскую обувь зайти, и практически нет хограничений широк ни по одному 
признаку даных ее классификации. иМужская подс обувь не имеет круглосезню такого еразнообразия такж, в 
ней преобладают черные важный и коричневые хцвета натурльы, редко встречаются настояще светлые и 
исовсем сотве отсутствуют яркие даное; обувь йимеет совремны сдержанную форму затры носочной и 
скаблучной вопр частей. Обувь качествным молодежного еассортимента сил, наоборот, четко качество следу-
ет ямоде асортимен и даже авангардна полусаги по своему ьоформлению обув. Для младшей группы ляет ха-
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рактерен неустоявшийся сотвеи эстетический авкус пост, обостренная восприимчивость асортимен
всего нового, йактивное известны освоение моды закр. Девичья иобувь носк повторяет женскую объединых по 
многим япризнакам малодетск, в том числе и по размерам замедлни. Мальчиковая еобувь глубин, по срав-
нению с мужской отвесн, менее еразнообразна осб по конструкциям, материалам будет и от-
делкам.    
1. Цвет плоский. Учитывается йтолько известны для натуральных кож, т.к. от цвета асортимен за-
висит ицена берцам обуви. Белые этом кожи - ясамые средн дорогие, а черные ется - самые сдешевые пре. 
Различают обувь обувь белую, учерную проблем, цветную, яркую оснве, светлую, исеребристого управлен и 
золотистого цветов проблему, двухцветную. 
2. Фасоны предназч и модели. мФасон признак определяется формой года обуви и тсилуэтом сои: 
формой и высотой асо каблука, оносочной нашег части. Модель ситема обуви - это оболее др де-
тальная разработка объяснет фасона, где йучитываются сегодняши многие факторы одним. 
3. Способ производства процесу. Может ябыть предит машинный и ручной женскую способ. 
фСовременную ансо обувь в преобладающем ортпедичскую количестве ипроизводят деятльнос машинным 
способом телй. 
4. Характер производства тоинсва. Обувь тнарядная находи (модельная) и массовая обувь
(повседневная, ирядовая обув). 
Из вышесказанных слов обуви понятно, что в енашем новы салоне «Много котрый обуви» 
япреобладает девичь совершенно разная каие обувь. На ьлюбой обув вкус и цвет стои. Но не все по-











Рисунок маркетинг - Ассортимент йобуви друго в салоне «Много рентом обуви» 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ  окл ОБУВНОГО МАГАЗИНА берцами «МНОГО 
ОБУВИ swot» 
2.1 Характеристика обувного низком магазина «Много материлов обуви» 
Обувная принмать компания « уМного процес обуви» представлена рекомндаци на рынке с ь2010 принмат года. 
Руководителем номеклатур  компании « оМного птимальнг обуви» является осбе Зайцева оНаталья немал
Петровна. Основной мена вид деятельности  – ярозничная компани торговля обувью натурлья и со-
путствующими етоварами срдн, а также продажа мало кожгалантереи и 
очулочно-носочных качеств изделий. 
  Каждый доверия сезон икомпания обув представляет вниманию явлсь своих дпокупателей вря, в 
числе которых предназч немало ьпостоянных начт клиентов, около имено 200 моделей ьобуви уровен. Оче-
видным преимуществом свою для многих рклиентов пиме также является обуви то, что колодки 
йобуви видо изготовлены с учетом обувь стопы ероссийского ринбуг покупателя. 
Обувь обуви преимущественно хотличается некотры универсальным стилем глубине, в этом 
ма агазине плтформ отслеживают тенденции известный обувной амоды лет, поэтому обувь лена отражает 
по аследние выстлен веянья мировой включает моды, ьбудь обув то модная шнуровка произвдсте, высокая 
вплатформа сойт или шпилька.  
Контингент свою покупателей усостоит процес из лиц разного возраста повс, с различным 
хуровнем даны доходов. В своей спобления товарной тполитике ляе фирма в основном принмать ориенти-
ру яется наруж на покупателей со средним распечть уровнем адостатка сортимен. 
В последнее время соглан особое йвнимание плоски уделяется разным вырабтю видам окожи связанг и 
способам ее обработки совкупнть. Коллекция нобуви оди выполняется преимущественно наружя из 
натуральной ькожи здес, представлены модели часто, выполненные из тэкзотической ляю ко-
жи, а также из кожи колеция с эффектом ст юарения формену и тиснением. В магазине узкий «Много 
о тбуви класифцрую» представлена обувь маркетинг марки « тАданекс воря», обшивка обуви групы выполняется в 
йПольше сотавляюще.  
Работает салон ресной обуви с е10-00 слдни до 21-00 без перерыва мног и выходных. Ре-
жим хработы газин этого торгового чтобы предприятия опозволяет числ жителям города асортименя Ека-
те йринбурга серы, то есть потенциальным имено покупателям, есовершать такж покупки в 





















Рисунок расшиен 1 – Магазин « еМного каи обуви» 
 
В салонах тивный имеется три яотдела мальчиков: обувь, кожгалантерея ления и сопутствующие 
ясредства допельна по уходу за обувью обуви. 
Во главе, согласно черный организационно-управленческой яструктуры стремиь магази-
на стоит примен заведующая ясалоном объснет, которой подчиняются ведущи, продавцы-
консультанты. 
Преимуществами ность компании еявляется наимов следующее: 
1) Директор уровнях магазина ззакупает прои коллекции только начть из натуральных ма-
те яриалов лени.  
2) Обувь поступает куственых в магазин ькаждую обув неделю. 
3) Компания ляют предоставляет юкаждому мужск покупателю гарантию тавляес на обувь. 
Также окл фирма « еМного мально обуви» предоставляет хром гарантийный асрок верх на 
обувь, который приме исчисляется 100 ьднями здес на всю обувь и для каждого пострени сезона 
ьначинается быт в определенное время очень. 
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При продаже обуви превосхдит покупателю йдается произвдм контрольный чек с обозначен самыхи-
ем: цены, хдаты имеющ продажи, артикула произ, размера, ыгарантийного связан срока. 
Принципами уход выставки яобуви продав в салонах является одна то, что в торговый зал 
на твитрину проанлизую выставляются только может правые ип./пары достак наименьшего размера асортимену. 
На каждой п./паре струка должен увисеть признак фирменный ценник обувь, со следующим 
ьобозначением обув: 
- наименования товара кационые, страны или ьфирмы подбират производителя, артикула даные, 
цены, тпечати обеспчиваю; 
- подписи зав. торговой расмотеь точкой. 
Обувь применяы на витрине мраспределяется агзино по следующим принципам багиев: 
- мужская и женская связаног обувь евыставляется рчн на отдельных витринах дихтль в раз-
ных сторонах еторгового стоящ зала. 
Сопутствующие стью товары орасполагаются мжн в зоне расчета рекомндаци с покупателем. 
 
Правилами вторе выкладки оассортимента мнг является следующее помещна: 
 
1.  мужская обувь этом выставлена « ипри обув входе», женская зайти в глубине хзала отечсвны; 
2. обувь из искусственных пряжки и натуральных мматериалов следующи выставлена 
раздельно изготвляю; 
3. обувь выставлена эфектом в соответствии с еценовым голнищ соседством по ходу размеы
движения ипокупателя одн по следующим принципам предият: от высокого йценового котры
уровня к среднему ринбуге ценовому ьуровню обув и к низкому ценовому обраткй уровню. 
Последовательность асортимен расстановки йобуви важны. 
• Расстановка обуви специальня по полу ( амужская год, женская); 
• разделение количеств обуви по ематериалу мально (искусственный материал эфектом / натураль-
ный ематериал оснв); 
• разделение обуви могут по сезону ( елетняя/демисезонная/зимняя любы); 
• разделение по ценовому ному уровню ( ввысокий/средний/низкий багие); 
• разделение обуви ставок по ассортиментным ягруппам митс (босоножки женские асортимен
высокий окаблук част / средний каблук даное / низкий икаблук ботнк); 
• разделение по стилю быть (повседневный / ефешен рынк). 
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В магазине «Много управлени обуви» пр еедставлена кационы обувь марки себя «Аданекс». 
 
А сейчас очень мы рассмотрим оSWOT качеств-анализ, который варных представлен в ятабл продави-
це 1. И узнаем, какие сезону достоинства еесть каи у фирмы, а также контиге недостатки. 
 
Таблица изготвляю 1 - SWOT - аанализ эльг «Много обуви один» 
Сильные стороны асортименй Слабые стороны номеклатур
1 2 
• польская обшивка свою обуви; 
• известный совкупнть бренд; 
• предоставление рисунок нового 
ас ясортимента мужска. 
• нет рекламы; 
• недостаточно рисунок ассортимен-
та. 
 
Возможности количеств Угрозы 
• расширить управлени магазин и 
ас тсортимент касе; 
• закупка продукции котрый у дру-
гих поставщиков; 
• прогнозируемый продлжени рост. 
 
• изменение куственых моды; 
• у конкурентов ется ассортимент 
инаиболее обув шире; 
• замедление резины экономическо-
го ароста произвел; 
• снижение доверия черный поку-
па ителей достак и изменение вкусов магзине у 
покупателей. 
 
Из таблицы явлетс 1 видно, что маг еазин кационы обладает рядом стои преимуществ. 
•известный делни бренд; 
•универсальная платформ обувь; 
•один подбирать раз в неделю в амагазин здч поставляется новый всех ассортимент. 
Таким подбирать образом, мы хвидим колеция, что магазину необходимо широкх уделить евнимание котры
рекламной кампании превосхдит. Это приведет к яувеличению етс числа потребителей анлоги и, со-
ответственно к иросту ботнк прибыли. Также начть необходимо йрасширить это ассортимент 
обуви признаку. Обувь пос хтавляется котры часто, но не в больших ставлен количествах и она не 
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очень обувь разнообразна. мПредприятию ренто необходимо найти известный новых хпоставщиков самы, 
чтобы в салоне асортимен обуви йассортимент наимеьш был более интересным рекомндаци. 
 
2.2 Анализ ассортимент голенища обуви 
Ассортиментная обувь политика - анаиболее цен важный из всех уход инструментов, с 
епомощью увличн которых предприятие верха работает на арынке плтформ. Её задача состоит стои в том, 
чтобы в ткаждый касе данный момент рынке (и в разумной йперспективе широк) набор товаров хром, 
выпускаемых хфирмой даны, оптимально соответствовал одна нуждам тпотребителей эо, как 
по качественным характеристикам сорт, так и в отношении йколичественных дествильно объе-
мов. Игнорирование ассортиментной войл политики ьведет обув к неустойчивости 
структуры сегодняший ассортимента йиз-за видо воздействия случайных набор текущих ефакторов осб, по-
тере контроля предназч над конкурентоспособностью ипредприятия ботнк и снижению 
коммерческой своей эффективности его чдеятельности класи. 
Ассортиментная политика мужскю в условиях тконкуренции превосхди оказывает влияние будет
на товарооборот. аГоворя лен о целях ассортиментной расмотеь политики, тможно кониге отметить, 
что в розничной также торговле йнеобходимо дествильно стремиться к ассортименту года, ока-
зы евающему даны максимально притягательное роль воздействие на мпокупателей признак. Ас-
сортиментная красивый политика йиграет напрвлеи большую, роль сегмнта как в сфере нмаркетинга диапзо в це-
лом, так и в управлении полубтинк каждым иотдельным сапог торговым предприятием оснвы. 
Следует указать обраткй еще на один оважный мнг фактор формирования даный ассор-
ти ементной разноби политики. Как говорилось распечть выше, онеобходимо значитель стремиться к ассорт одним
именту, икоторый завсмот оказывает максимальное хромвая воздействие на ьпокупателей ност. Те-
перь следует эфектом дополнить это уположение литк: ассортиментная политика хром и ценовая 
поли атика бгиев тесно связаны занимет друг с ыдругом примен, и, поэтому, при формировании мужская ассор-
ти амента одн нельзя забывать также об издержках. 
Ассортимент увеличн товаров - мнабор одни товаров, объединенных улицах по какому-либо 
водному мастеро или совокупности признаков ставляе. 
Товарная номенклатура тельный - это совокупность ьвсех обув производимых товаров литку
(услуг), япредлагаемых представлн фирмой-изготовителем для продажи предназч. 
Ассортимент товаров синтечк и товарная мноменклатура одни близки между можн собой. 
тОтличия коэфицен заключаются в назначении искутвеных. Ассортимент атоваров сортимен предназначен для 
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удовлетворения роли потребностей ипокупателей обув. Товарная номенклатура также может 
йиметь востчн иное назначение красивый и применяется для орегламентирования сильнг определенной 
профессиональной таким деятельности или йиной красивы сферы применения отмеч. Профес-
сио тнальная вае деятельность коммерсантов можн связана в тосновном ляю с ассортиментом 
товаров включает. Поэтому в хдальнейшем случайны рассматриваются вопросы берцами, относящиеся 
именно к ьассортименту обув товаров.  
Обувь зависмот сезона ивесна следующм - лето 2017 swot представленная в йсалоне тимально обуви во мно-
гом повторяет резины модные итенденции туфл 2015 и 2016 тивный годов. аТакже слон этой весной продлжени в ма-
газине, вот уже окоторый имен сезон подряд даные высокая яплатформа мальчиков в паре с тонким асорт
каблуком, еобувь настоящ на танкетке.  
Декор ручной обуви для ювесны мужск и лета 2017 затры года едостаточно комплсн интересен. Трад часови-
ционно – йтрикотаж наибольше, цветовое решение признак, игра афактуры проблем материала: кожи коэфиценты репти-
лии, езамши росши. Одним из ведущих отмеч модных етрендов каи сезона 2017 применяы года еявляется продлжни
шнуровка. Много асортименй обуви с еоткрытым продлжни мыском, причём спроа, как традиционных 
ту тфель покуаю, так и ботинок, и сапог развитя. 
В коллекциях весны подразелятс - лето т2017 обладю года, довольно продлжени много екрасивой тимн и инте-
ресной обуви окл с низкой яквадратной мальчиков пяткой, которая отличаеся не может не йпонравиться теоричск
поклонникам удобной газинх, практической аобуви мтерил, высокие кеды форменую, обувь с вклассич часо
еской пяткой примены, удобными янизкими спортивна пятками, а также успешной обувь с енеобычной товарны цвето-
вой гаммой стои. Голенище так же на евыбор новы: гармошкой или прямое ходм. Весной и2017 завсмот
года среди тавляес моделей юботильонов важну актуальны буквально мена любые екаблуки слдни: 
шпилька, устойчивый также квадратный йкаблук неко, классический каблук обуви. Платформа  
йтакже фикац очень актуальна поэтму. Платформа йбыла теоричск актуальна весной елнва и она достигала 
мочень асортиен хороших продаж стью, поэтому аплатформа год перешла в летний признак сезон. В 
кол улекциях ценовм, где была платформа струка, были ыпрактически груп все виды обуви говрилсь: туфли, 
бо есоножки голнищ, кеды, ботинки отдельны, сапоги. мКогда коэфицент хочется модную полусаги обувь, но тшпилька асоримен
исключена, идеальным кладочных вариантом хбудет рамк обувь на танкетке полусаги. Декор тобуви изговляю для 
весны и лета ситема очень няркий сало, но в меру. Все со вкусом дукци и ничего ялишнего мужска. Встав-
ки из текстиля ственая, игра юцвета случайн и фактуры материала товар обуви – вот, хпожалуй штиа, 
наиболее практичные мужская и популярные хвиды отраслевы декора туфель воздейсти, балеток и 
яботильонов насели. Шнуровка на обуви  напрвлеий – самый ймодный известны тренд этой ситема осенью и язимой себ. 
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Шнуровка уже была материл летом м2013 приен на некоторых моделях серый туфелек и, абольшей лет
частью, босоножек спроа. Мода ивозвращается обув. 
Одним из показателей повс эффективности етоварного рынк ассортимента является таким
широта, т.е. ячисло ска совокупностей товаров долю в наборе, ывыделенном анкет по опре-
деленному разнобие признаку. яОсновой креплни для анализа этого тимальной свойства иявляются пнетк класси-
фикационные практичес группировки. яШирота хромва ассортимента обуви обзначет представлена в 
тсалоне связыае обуви, как деление него обуви по яполовозрастному асортимен признаку, по 
сезонности обуви и по видам аобуви спро. 
Ассортимент обуви класифцруют подразделяется в асалоне нбор обуви по половозрастному уровень
признаку на: еженскую такж и мужскую. Женская анлиз обувь ызанимает дат более 75% как в 
натуральном вар измерении, так и в тстоимостном превосхди. Мужская обувь года в ассортимен-
те, не аформируется ситем и на 20%. 
Далее ассортимент натурльых модельной обуви мподразделяется даны по сезонности. 
1. Демисезонная туфли; 
2. Зимняя; 
3. Летняя цен; 
4. Туфли. 
Количество материл поставляемой еобуви росши на предприятии в структуре свыше лидирует 
елетняя раздлни обувь, которая сейча занимает в тструктуре бывае более 59,7%. явлетс Наименьший 
еудельный котры вес в ассортименте занимает асортимен зимняя зобувь прои – 1,3%. 
Ассортимент обуви произ так же подразделяется на тшесть ляю основных видов известный: 
туфли, хполуботинки молтбразны, ботинки, полусапоги увеличн, сапоги и юботфорты мужск. 
1. Туфли - обувь тельный с верхом, не еполностью любы закрывающим тыльную речн по-
верхность ьстопы начт, и берцами, расположенными сложный ниже ьлодыжек распечт. 
2. Полуботинки - обувь оптимальнг с верхом, тзакрывающим сущев всю тыльную повер здесь
хность ястопы малодетск, берцами, расположенными обуви не выше йлодыжек котры, и с приспособ-
лениями лета для ее закрепления на истопе обув. 
3. Ботинки - обувь оценить с верхом, хзакрывающим рамк всю тыльную поверхность часов
стопы, хберцами дартны, закрывающими лодыжки будет, и приспособлениями для ее чзакр коли
епления на стопе покуательнй. 
4. Полусапоги - обувь материлу с высотой йголенища покуательн от 24 до 28 см. 
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5. Сапоги - обувь настояще с высотой мголенища ренто от 30-36 см. 
6. Сапоги ками с удлиненным тголенищем изговляю (ботфорты)- обувь сотавляющей с высотой го-
ле тнища савляе выше колен бывает. 
Широта ассортимента сопутвющие характеризуется адвумя плтформ абсолютными показат любые
елями - действительной и обазовой мжн широтой, а также следующим относительным епоказат разноби
елем - коэффициентом широты районе. 
Действительная широта своей (Шд) салона ьобуви оценит «Много обуви качествным»— 200 ко-
личество ывидов затр моделей имеющихся четырх в продаже. 
Базовая мода широта (Шб) — 500 хколичество тексильны видов моделей асортимен имеющихся в 
иассортименте туфл предприятия, но некоторых формиуется нет в продаже. 
Коэффициент обувь широты ( иКш всмот): 
Кш=200/500=0,4 – коэффициент цева широты тобуви сои в салоне «Много оперативнг обу-
ви». 
Этот показатель варных можно ьсчитать явлс близким к оптимальному диапзон, что пока-
зы авает шкл способность обувного игнорвае салона йпривлекать потребил покупателей. 
В рамках обуви поиска йнаправлений соб совершенствования ассортиментной тольк по-
литики янеобходимо митс проанализировать проданную золтисг продукцию и ивыявить продукц
наиболее востребованные искутвеной товары.  
Управление ориентацю ассортиментом оявляется хдим ключевой областью коэфиценты управления в 
адеятельности когд любого предприятия значительо. Но сути, тименно сои ассортимент является обуви
тем элементом, екоторый магзин связывает предприятие изготвляю и рынок, мявляясь видны объектом 
экономического информаця обмена и усредством ход удовлетворения существующей  коэфицентм по-
треб ености оснв. 
Ассортиментная политика компания – это одна из иважнейших обув составляющих 
конкурентной рублей стратегии ткомпании буде. Вопрос о расширении/сужении предият ассор-
ти емента втор выпускаемой продаваемой можн продукции хможет куствены иметь различные явлетс ре-
шения в зависимости от ьцелого обув комплекса конкретных свой условий: мотрасль признак, то-
варная группа асортимен, размеры ефирмы рынк и прочие конъюнктурные зависмот составляющие. 
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2.3 Анализ средн ассортимента салона товар ИП Зайцева «Много тавляес обуви» и его 
экономическая доверия часть 
Проведем настояще анализ аассортимента бгиев обуви по сезонному мастеров назначению. яСтоит себ
обратить внимание ситема на то, что, так как исследование хпроводилось рамк в апреле, в 
структуре закр ассортимента ипреобладала тк обувь демисезонного один назначения, 
пред чназначенная акули для эксплуатации ее весной асо. Данные юпредставлены мужск в табли-
це 2. 
 
Таблица сапоги 2 - Структура оассортимента небхдим обуви по сезонному асортимен назначению 
Сезон шкал Количество Доля ность(%) 
1 2 3 
Зима 32 28,92 совершн
Весна - осень ворят 52 46,52 
Лето распечть 39 30,46 
Итого наимеьшй: 128 100 
  
Структура ассортимента явлетс по материалу хверха натурльы (натуральная кожа финасовый и ис-
кус яственная себ кожа) и цвету обуви представлена в етаблице такж 3. 
Таблица 3 - Структура обувь ассортимента аобуви цев по материалу верха расмотеь и цвету 
Материал материл верха Количество некотрых Доля (%) 
1 2 3 
Натуральная масой кожа 85 66,40 число
Искусственная 433 33,6 
Цвет года верха Количество окл Доля(%) 
Черный анлизу 96 75 
Белый 4 3,12 
Коричневый материл 15 11,7 
Серый 3 2,3 
Другие сторны цвета 10 7,84 
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продолжение всем таблицы 3 
Итого нужо: 128 100 
 
Как мы видим, большую провести долю в йструктуре неко ассортимента обуви мягкие магази-
на « сМного вопр обуви» занимает тысяч обувь из хнатуральной широк кожи черного сандли цвета. Это 
ялегко спортивна объяснить. Кожаная дор обувь тпользуется приобеаю наибольшим спросом наимеовя у потре-
би ятелей кожан, а черный цвет явлсь всегда чсчитался коли универсальным.  
 
Таблица главе 4 – Коэффициенты аустойчивости цен товарного ассортимента искутвеных са-
лона « яМного натурль обуви» 
Наименование белый товара 2016 настояще г. 2017 г. Отклонения обувь 2017 
к о2016 птимальнг г. 
1 2 3 4 
Обувь 0,73 0,71 -0,02 цвет
Кожгалантерея 0,82 0,80 -0,02 уфли
Аксессуары 0,68 0,64 -0,04 работы
Средство по уходу окл за 
обувью 
0,76 0,73 -0,03 соглан
 
Из данных таблицы пинетк видно, что йкоэффициент специально устойчивости уменьшился туфли
по всем йгруп плоски ам. Коэффициент устойчивости обуви  обуви не юблизок круглосезн к опти-
мальному товарм значению 0,75. 
Таким товар образом, мы хдолжны кладочны предпринять меры новые по совершенствованию 
еассортимента сил. Начать работать купить с другими япоставщиками креплни и закупать более обувь









Сравнительный асортименй анализ « аМного слон обуви» с магазином сейча конкурентом « йЭлит котры» 
 
Таблица 5 - Сравнительный различных анализ по 5- ебалльной увличн шкале 
Свойства уход Много обуви вкусом Элит 
1 2 3 
Качество зима обслуживания 5 4 
Дизайн спроа торгового й залавысот 3 5 
Ассортимент магазина года 3 5 
Уровень цен 3 5 
Реклама также магазина 1 5 
 
Рассмотрев класифцруют таблицу 5, уможно леном сделать вывод виде. Магазин « йЭлит сложны» во мно-
гом превосходит магазин обеспчивают «Много иобуви компан». У магазина «Элит окл» в отличии от 
янашего формиуетс магазина очень асортименй хороша уразработана поэтм реклама, есть туфли сайт ывизитка коэфицент, бан-
неры, ТВ-реклама тольк. Так же очень ьширокий подбират ассортимент и доступные красивый цены на 
унего сверх. 
 
Таблица 6 - Финансово-экономическая остак деятельность асалона преднзч Много 
обуви кетированя за 2014-2016г 
Исполнение таким сме-
ты по годам 




183 -36,7 лена 146,3 +26,4 ственая 172,7 
Остаток товарных средств 
с упрошлого поэтм пе-
риода 







продолжение таблицы должен 6 
Численность 
сотрудников напрвлеий
4 -2 2 0 2 
Средняя З/П (руб иерах
.) 
19500 -2300 даных 17200 -1700 обувь 15500 
 
Таким лишнх образом, мы явидим ствена, что экономические показатели совремный магазина 
иснизились берцам во всем. Этом измену послужил мэкономический это кризис. Поднялась отечсвных
арендная аплата произвел, а также потребителей отсувю перестал вустраивать енто ассортимент 





















3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ колич  
 
Проблемы улицах салона, язаключаются делтс в следующем: 
• узкий штиха ассортимент гтоваров дру; 
• редкое использование диапзон рекламы; 
• предприятие требил уделяет омало имен внимания дизайну магзине торгового йзала асортимен. 
Рассмотрим каждую случайных проблему в иотдельности частно. 
Управление товарным изготвляю ассортиментом хявляется отечсвны одним из основных обувь
направлений мдеятельности следующи каждой фирмы обуви. Данное онаправление др имеет 
важное красивый значение в иусловиях наклдым перехода к рыночной представлн экономике, икогда полтк к про-
дукции со стороны сегодняш клиента ьоказывается обув повышенное внимание обуви к качеству, а 
итакже практчес ассортименту. От эффективности носки работы с япроизводимой обращени продукцией 
зависит даный большое юколичество сть различных экономических видным показателей тфирмы соавляе и 
рыночная доля признакм. Анализируя емировой защитны опыт, можно тоинсва сделать твывод ослеживаю, что лидер-
ство в конкурентной была борьбе ьполучит обув именно тот, кто в наибольшей стои степени 
нявляе дизайтся компетентным в управлении настояще ассортиментом, а ютакже продану владеет 
методами натурльых ее реализации. 
Управление случае и планирование  тассортиментом обеспчиваю  в салоне обуви шкал пред-
став аляет год собой часть расшиен отдела хмаркетинга колеция. Даже заранее работы продуманные йпланы финасовы
рекламы и сбыта ситема не в состоянии визбавить идо последствия сделанных замедлни ошибок, 
которые абыли шкл допущены раньше прим, ещё при планировании ттоварного могу ассорти-
мента. 
Разработка широкй ассортиментной йконцепции широк предшествует формированию обувь
ассортимента. Это хнаправленное газин построение оптимального женски товарного 
пред аложения когд, построение улучшенной хромвая ассортиментной уструктуры сезон, за основу 
в этом таким случае иследует продукц принимать требования тендций клиентов, а йтакже узки необходи-
мость в обеспечении можн наиболее рэффективным диекто использованием фирмой число финан-
совых, йтехнологических ручно, а также иных подбр ресурсов для нтого ставле, чтобы производить товар
и продавать атовары мент с низкими издержками вертикально. 
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Ассортиментная концепция свой салона « оМного сглан обуви» - это система настояще пока-
зателей, екоторые бол характеризуют возможности молтбразных лучшего ьразвития обув ассортимен-
та продукции связано. К данным ипоказателям уфл можно отнести класич: частота и ьуровень говрилс об-
новления ассортимента мало, разнообразие тпродукции буде, уровень и цены на проду случайныхк-
цию данного ьвида верхност и другое. Цель торгвля ассортиментной вконцепции тоар «Много обуви затры» 
представляет исобой был ориентацию фирмы даный на выпуск и опродажу сильнг продукции, 
которая таблицы бы в большей естепени наимов соответствовала структуре лето, а также иразнообр анлог
азию спроса клиентов обувь. 
Если необходимо чтобы разработать усистему поэтм формирования ассортимента вания то-
варов, то она хбудет кладочны состоять из следующих вторе основных амоментов игр: 
1) определить текущие трудовых и перспективные епотребностей струк клиентов, 
проанализировать магзино способы ыиспользования затр определённых товаров планируя и особен-
но тстей савляе поведения клиентов дизайн, критически eоценить sho продаваемые и 
выпускаемые эфектом магазином  утовары харкте в том же ассортименте с позиции асортименя клиента; 
2) оценить должен конкурентов по тем же йнаправлениям теоричск; 
3) решить вопросы обувь, какие йтовары сегодняши следует добавить имеющх в ассортимент, а ка-
кие ьнеобходимо уровен исключить из него иследован по причине еизменений такж в уровне конк каие
урентоспособности; оследует мен ли диверсифицировать товары изготвляю с помощью 
едругих каи направлений производства кожгалнтеря фирмы, ькоторые обув выходят за рамки пряжки её сло-
живше егося свыш профиля; 
4) рассмотреть продлжени предлож иения полусаг о закупке новой наимеьшй продукции; 
5) провести элем испытания втоваров идо с учетом потенциальных черный клиентов с це-
лью твыяснения буде соответствия относительно рисунок качества, йфасона теоричск, цены, наимен оценить -
вания, иупаковки был, сервиса; 
Рассмотрим ценовму подробно юкаждый женску момент относительно процесу товаров ИП 
Зай яцева отличаес «Много обуви синтечк». 
Первое, что можно серый порекомендовать есалону рчн - определить потребности ламы
своих ьпокупателей деятлнос. Данное мероприятие потребнси можно йосуществить красивы посредством 
проведения задч маркетингового йисследования ствено. Например, когда ситема клиент еосущес бол
твляет покупку наклдыми в магазине, то ему ебудет глубин предлагаться заполнить потребилй анкету, где 
он будет мотвечать узко на вопросы, касающиеся общер определённых егрупп продаж товаров удо-
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влетворяет ли его данный ассортимент соти? Устраи авает сортименли цена? Какую необхдимобувь 
тхотел будебы видеть у нас в магазине области? Данный хопрос ленынеобходимо пров сверхуодить не 
ореже связан, чем раз в месяц. Это связано назчеяс тем, что вкусы и аинтересы когдклиентов 
постоянно высотйменяются. еПредприятию асортимннеобходимо постоянно своихбыть в курсе 
иданных пряжкизменений и стараться качествнымудовлетворить йпотребности известныкаждого клие значительота. 
Данный вид йисследования асортименмогут проводить полустуденты, оустроившиеся немална рабо-
ту в роли летапромоутера, а в елетнее данывремя этот дартныхвид деятельности ьможно решитпору-
чить студенту-практиканту носки. Опрос инеобходимо обувпроводить в течении струкетрёх 
йдней ственов ТЦ с 15:00 до 20:00. обувиЗатраты на еданное воздйстимероприятие (за три дня улицах) бу-
дут включать в йсебя важны: 
- распечатка анкет защитные; 
- З/П промоутера. 
За три дня проведения случаеопроса йнеобходимо успешнораспечатать анкеты цевав коли-
честве 100 вштук ботильн. Затраты в этом обувислучае тсоставят асоримен100 руб. (1 руб. х 100 шт. = 
100 руб.). Пример обувьанкеты, априведён ментв приложении А. Также натурльыхнеобходимы, 
ус олуги свремнгпромоутера. За один такжечас его З/П составит 80 руб. еЗатраты оснвв этом 
случае делйсоставят я1200 колецируб. (80 руб. * 5 часов = = 400 руб. и 400 руб. * 3 дня = 
1200 широкхруб. ). Итого, за три дня ипроведения сапогданного мероприятия ансофзатраты 
тсоставят могу1300 руб. (100 признакуруб. + 1200 руб. = а1300 плтформруб.). Пример обувьанкеты 
чприведен отмев приложении А. 
Можно спорти сделать ьвывод верхност, что целесообразно проводить телй данного ьрода расшит ме-
роприятие, так как при этом назвиям затрачивается емалое магзин количество денежных струка
средств. ыПосле коэфицент проведения опроса области, промоутер ндолжен дизай доставить заполне всемн-
ные анкеты на ыпредпри размеятие, где директор свою и его помощник мпроанализируют приен
полученные данные черный и в дальнейшем ьсмогут начт сделать выводы обуви. Из данных 
вы аводов глубин можно будет роли определить тпримерные соави потребности своих нимо потребите-
лей и йучесть тел те моменты, которые кетированя их не устраивают. 
Второе разумной - это анализ усвоих сверх конкурентов. В городе свою Екатеринбург юконк денци
урентом «Много назчея обуви» йявляется котр магазин «Элит коэфицент». Здесь ьможно совкупнт произвести 
сравнительный средтва анализ. В хчём-т отраслевы  конкурент может необхдим обойти асалон слон «Много обу-
ви», это необходимо котрая учесть, аведь игр именно эти моменты могут могут оповлиять бщер на 
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конкурентоспособность данного новые магазина. вПараметры часо для сравнения могут салон
быть йсовершенно апдно разные. Это могут чтобы быть: ауровень шкл цен, качество обслужив также
ания, дизайн оторгового свершн зала, раскладка асортимен товара и так тдалее используе. Провести сравн проблемаи-
тельный ианализ обув также возможно боле, используя яопрос средн. Методика проведения узком ан-
кетирования мбудет расоти аналогична методике ортпедичскую, описанной в мпервом года случае, однако настояще, 
вопросы ездесь отсуви будут другого плоский характера. хЗатраты патолгическ также будут окл составлять в 
иэтом разлчным случае 1300 отсувие руб.  
Третье - нужно обувь рассмотреть епредложения пострни о новых товарах затры. Начать 
со етрудничать бол с другими поставщиками асортименя. Салон мобуви таки уже 5 лет сотрудничает 
с одним обувь поставщиком. В мэтом качествны и проблема. Обувь другой каждый год тпочти цве одинако-
вая, а у потребителей елнва вкусы оменяются сглан, если раньше купить в обуви оценился част ком-
форт, то сейчас представля людям тнужна включае модная обувь подразелятс и при этом не идорогая пнетк по цене. 
Четвертое остак. Так как у салона « йМного масо обуви» отсутствует хром реклама, 
необ яходимо торгвл применить все виды стои рекламных есредств вдущи. Бизнес, который низком не 
представлен в аинтернете ситем - это не бизнес. Обувному мужская магазину инеобходимо следующм со-
здать сайт требил визитку, мцена предочтния в среднем 4000. котрые Визитка апредставлена промуте в приложении 
Б. 
Понятие мальное «рекламные ясредства представлн» включает в себя обувь широкий мкруг одни разных 
возможностей сорт, которые енаправлены асортимн на передачу рекламного хромвая обращения от 
йрекламодателя масо к потребителю. На сегодняшний были день осуществует мжн огромное 
количество нимо средств йрекламы апдно, что обусловило появление стои различных йкласс специально -
фикаций по определённым объедины признакам, тнапример обладю, размеры общения разнобые, его 
направление, яназначение управлени, а также способ ется распространения тинформации приобеаю. 
Для того, чтобы асортимен потребитель ьузнал дихтл о расширении ассортимента кореи, о по-
явлении новых товаров,  необходимо в полной мере использовать рекламные 
средства, так как это является основным способом доведения данной инфор-
мации до своих потребителей. Если потребитель увидит рекламу нового то-
вара на баннере или по телевизору, то он может отправиться за ним в мага-
зин. Именно благодаря рекламным средствам мы можем узнать о поступле-
нии нового товара, а также в некоторых случаях и о его цене. 
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Планируя использование основных средств распространения рекламы, 
специалист по данному направлению должен точно представлять, какие по-
казатели силы, частности и охвата воздействия обеспечивает каждое из таких 
средств. Данные средства располагаются в следующем порядке: газеты и те-
левидение, радио, журналы, наружная реклама, прямая реклама. 
Салон «Много обуви» не использует средства рекламы. Поэтому мож-
но выделить такие, как наружная реклама (баннеры), интернет - реклама, а 
также прямая реклама. 
Наружная реклама, которая будет распространена на улицах города, 
быстро привлечёт внимание прохожих. На баннере может располагаться как 
логотип, так и информация о новинках.  
Пятое. К обуви можно добавить сопутствующие товары. Например, 
бижутерия, она своим блестящим видом будет привлекать глаз покупателя. 
Клиента заинтересует бижутерия и он захочет зайти в магазин. В придачу к 




















Ассортиментная политика - определение набора товарных групп, 
наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечива-
ющего экономическую эффективность деятельности предприятия в целом. 
На сегодняшний день в нашей стране, как и во всем мире, существует 
множество обувных предприятий. Обувь наряду с другой продукцией явля-
ется товаром, как народного потребления, так и товаром в структуре экс-
портной и импортной торговли. 
Обувь включена в российский классификатор продукции, стоит в пе-
речне продукции товаров внешнеэкономической деятельности. В нашей 
стране разработан широкий перечень ГОСТ, который содержит некие требо-
вания к производству обуви, показателям качества, процессу приемки, про-
ведению экспертизы качества. 
Современный ассортимент обуви представлен различными видами, фа-
сонами, расцветкой. Сегодня любой потребитель может подобрать себе обувь 
по своему вкусу. 
Сейчас ассортимент товаров на рынке более разнообразен, нежели 
раньше. В последнее время в продаже много новых, модных моделей обуви, 
импортного и отечественного производства. Проблема заключается в необ-
ходимости обеспечить полноту ассортимента обуви, улучшить качество и 
внешность отделки, создать условия, при которых покупатель имел бы воз-
можность без лишних затрат времени приобрести изделие нужного размера, 
модели. Таким образом, мы можем сказать, что в условиях жесткой конку-
ренции, компании розничной торговли, важно выбрать правильную ассорти-
ментную политику, а также относительно удовлетворить возросшие потреб-
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3. Вид вашей деятельности? 
1. Учусь; 
2. Работаю; 
3. Учусь и работаю; 
4. Занимаюсь домашним хозяйством; 
5. Другой вариант. 




5. Основной источник вашего дохода? 
1. Постоянная работа; 
2. Подработка; 
3. Поддержка со стороны семьи; 
4. Другой вариант. 
6. Как часто вы покупаете обувь 
1. Раз в месяц; 
2. Раз в сезон; 
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3. Раз в пол года; 
4. Раз в год; 
5. Другой вариант. 





5. Другой вариант. 





9. Где чаще всего вы покупаете обувь? 
1. Много обуви; 
2. Kari; 
3. Центробувь; 




10. Как часто вы посещаете наш магазин «Много обуви»? 
1. Один раз в неделю; 
2. Один раз в месяц; 
3. Один раз в пол года; 
4. Другой вариант. 
11. Как вы считаете, чего не хватает нашему магазину «Много обуви»? 
Укажите ваш ответ. 









14. Какие главные качества должны быть в вашей обуви? 
1. Удобство и комфорт; 
2. Последний писк моды; 
3. Скромность, ничего лишнего. 
15. Как вы узнали о нашем магазине? 
1. Увидел(а) в интернете; 
2. Узнал(а) от друзей; 
3. Реклама. 
16. Что в нашем магазине вам нравится? 
1. Качество обслуживания; 
2. Ассортимент; 





























Рисунок - Сайт-визитка магазина «Много обуви» 
 
Сайт-визитка - это своего рода виртуальная визитная карточка: не-
большой сайт с информацией, которая позволяет получить представление о 
деятельности компании. 
Такие сайт-визитки будут располагаться на различных сайтах, а также в 
других магазинах города Екатеринбурга. 
Затраты на сайт-визитки будут составлять 4000 рублей в месяц. 
Благодаря такой рекламе, магазин станет наиболее известным и прода-













Таблица 7 - Диапозон цен на товары 
№ Наименования Описание Стоимость 
1 1 2 3 
2 Браслеты Браслеты каркас-
ные, на цепочках 
350 - 2500 
3 Броши Броши, иск. жем-
чуг, под серебро, 
под золото, под 
бронзу, эмаль, 
пластик и т.д. 
300 - 200 
4 Бусы и колье Под золото, под 
серебро, под 
бронзу 
450 - 2500 
5 Клипсы Жемчуг, пластик, 
эмаль 
300 - 900 
6 Кольца Кольца из пла-
стика, из металла 
300 - 2000 




300 - 2000 
8 Серьги Сталь, под золо-
то, с серебряным 
покрытием 
600 - 4000 
9 Комплекты украшении Комплекты 
украшении 
600 - 4000 
10 Аксессуары Украшения для 
волос, заколки 




Объем стартовых вложений –200 тыс. руб. Источник средств – личные 
денежные сбережения. Планируемый срок окупаемости магазина – 6 меся-
цев. Начало продаж – сентябрь 2017. 
 
Таблица 8 - Финансовые показатели проекта 
Ключевые финансовые показатели проекта 
1 2 
Ставка дисконтирования, % 17 
Чистая приведенная стоимость NPV, 
руб. 
650000 
Чистая прибыль проекта, руб. 45000 - 65000 
Рентабельность продаж, % 7,5 




Индекс прибыльности (Pi), % 1,17 
 







Диаграмма 1 - Материалы в составе бижутерии. Процентное соотноше-
ние в ассортименте 
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